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5月24日   白浜第二小学校（生徒17人、教諭・
保護者18人）のバックヤード見学を指
導した。 
5月27日   畠島のウニ個体数調査を行った。 
5月30日   大阪市立鯰江東小学校（生徒61人）
に館内生物の解説を行った。 
6月14日   開智中学校(生徒34人、教諭2人)の
バックヤード見学を指導した。 
7月25日   白浜中学校の地域学習インタビュ
ーに回答した。 


































3月23日   紀伊民報が「大水槽エサやり」の様
子を取材した。 




4月16日   毎日新聞、読売新聞、産経新聞、テ
レビ和歌山各社が、オレンジ色のオニ
オコゼについて取材した。 
4月24日   紀伊民報が巨大イセエビについて
取材した。 






6月4日    JR白浜駅に、90cm水槽を2基設置し、
一方に魚類を、もう一方に無脊椎動物
を収容して、展示を開始した。 























8月22日   eo光TVの取材に対応した。 
8月22日   紀伊民報が「海の生き物何でも相談
会」について取材した。 
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2月6日    ウォールケース内の朝倉彰教授の
研究紹介パネル前に、甲殻類の脱皮殻
標本を展示した。 


























2月26日   真鍋豊守さん（白浜町）より、チト
セボラ1個体（殻長9cm、塔島）。 

























4月26日   真鍋克次さん（白浜町）より、カス
ザメ1尾（全長100cm、千畳沖）。 







7月8日    田上拓也さん（白浜町）より、スイ
ショウガイ1個体（殻長7cm、田辺湾）。 






8月15日   榎健吾さん（白浜町）より、ハナオ
コゼ1尾（全長12cm、白良浜）。 









5月31日   日本動物園水族館協会を退会した。 
11月1日   耐震工事および改修工事が開始さ
れ、水族館を休館とした。なお、水族
館は2014年7月5日に再開館した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
